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Epidemiolo{ko izvje{}e za tre}e tro-
mjese~je 2006. godine o kretanju
zaraznih bolesti u Klinici za infek-
tivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«
u Zagrebu.
Ova tri mjeseca obilje`ena su sezonskim
kretanjem bolesti. Nagla promjena ljetne
temperature prema ekstremnim vrijednosti-
ma dovodi do porasta broja crijevnih infek-
cija. Broj oboljelih od te`ih oblika salmone-
loza naglo se pove}ao. Naj~e{}e izolirana je
salmonella enteridis, rijetko coeln ili typhi
murium. U djece se javlja te`i oblik gastro-
enteritisa uzrokovanog rota virusom. Za~u-
do, ovoliki broj salmoneloznih oboljenja ne
prijete o~ekivane epidemije. Bilje`imo ma-
nje obiteljske epidemije uzrokovane konzu-
macijom nedovoljno tehni~ki obra|enih jaja.
Entrovirusna oboljenja vjerni su pratilac
ljetnih vru}ina pa ni ova godina nije iznim-
ka. Lije~en je stanoviti broj djece oboljele
od te bolesti, a i te`i klini~ki oblici sa slikom
seroznog meningitisa. Naj~e{}e klini~ke sli-
ke bolesti su febrilno stanje s osipom, her-
pangina, bolest stopala, ruku i usta itd. Ne
radi se epidemijskoj godini, iako je broj
oboljelih impozantan.
Uz virusno osipne bolesti, kao {to to ~es-
to biva javljaju se i oboljeli od meningokok-
ne bolesti. U kolovozu, na`alost, jedan je
dje~ak od meningokokne bolesti umro. U
rujnu u dva dana bila su tri oboljela od me-
ningokokne bolesti.
Ljeto i boravak u prirodi pove}avaju
mogu}nost uboda krpelja te prenosa lyme
boreliose i KME-a. Tako je pregledano 84
bolesnika s Erythema chromicum migrans i
nekoliko njih s KME.
Ipak, epidemiolo{ki gledano, u protek-






































Herpes simpl. druge lokalizacije
HIV/AIDS
Parotitis vaccinalis
Parasitosis
Sinusitis
Intoxicatio alimentaria
Tetanus
Bolest ma~jeg ogreba
Leishmaniosis
Mycetismus
TBC Pulmonum
Ostalo
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–
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1
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2
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1
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2
1
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–
–
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1
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1
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1
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7
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Tablica 1.
